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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan prestasi mata diklat 
produktif dan motivasi prakerin dengan keberhasilan praktik kerja industri siswa 
kelas XII program teknik kendaraan ringan di SMK Negeri 1  Trucuk tahun 
pelajaran 2010/2011 baik secra simultan maupun parsial.  
Penelitian ini merupakan penelitian korelasi. Jumlah anggota populasi 
penelitiannya kurang dari 100, sehingga seluruh populasi dijadikan objek 
penelitian. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XII program teknik 
kendaraan ringan di SMK Negeri 1 Trucuk yang telah melaksnakan praktik kerja 
industri tahun pelajaran 2010/2011 yang berjumlah 74 siswa. Metode 
pengambilan data menggunakan metode dokumentasi dan angket dengan skala 
likert. Validitas instrumen penelitian dihitung menggunakan korelasi Product 
Moment, sedangkan reliabilitas instrumennya menggunakan rumus Alpha 
Chronbach. Teknik analisis data dengan deskriptif presentatif dan untuk menguji 
hipotesis menggunakan analisis bivariat dan regresi ganda dengan mengunakan 
bantuan program SPSS 17. 
Berdasarkan analisis deskriptif persentase menunjukkan bahwa prestasi mata 
diklat produktif termasuk kategori lulus baik dengan bobot persentase skor 90,6% 
dan motivasi prakerin siswa termasuk kategori tinggi yaitu sebesar 79,64%. 
Keberhasilan praktik kerja industri termasuk kategori baik dengan rata-rata 7,50. 
Hasil analisis regesi ganda memperoleh persamaan regesi Y = -25,515 + 9,720X
1 
+ 0,394X
2
. Uji parsial untuk variabel prestasi mata diklat produktif diperoleh 
koefisien korelasi sebesar 0,421 dengan sumbangan efektif sebesar 17,7%, t 
hitung
 
sebesar 3,096 dengan probabilitas 0,003 < 0,05 sedangkan untuk variabel 
motivasi diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,374 dengan sumbanagan efektif 
sebesar 14 %,  t hitung
 
sebesar 2,466 dengan probabilitas 0,016 < 0,05, Uji secara 
simultan diperoleh  koefisien korelasi ganda sebesar 0,492 dengan sumbangan 
efektif  24,2 %, F hitung sebesar 11,356 dengan probabiltias 0,000 < 0,05, yang 
berarti baik secara simultan maupun parsial ada hubungan yang signifikan antara 
prestasi mata diklat produktif dan motivasi prakerin dengan keberhasilan praktik 
kerja industri.  
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